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法政大学教1 婦選会館i'U辰二日1¥21日(*l10:00-12: 00 
• (全6阿)
1月21日-3月25日(1煽j).¥!水附日) 聴品料 4，500問












十自市Jill.IJT近隣センターあごら柏 ・例会 「主婦とおんな」読書会25日(1l!2・00-16:00 
婦選会館布 1~ 弘東京大学教1~暮らしと政治 婦選会館社会思想講座 必附








18 : 00-21 : 00 
31日WI3: 30-16 : 30 
紛il会館2月7日W10・00-16:00 
あご ら s・)'~ I I ~ 当{
参加費1.000円 〈主催 日本婦人-Hf配布I'iJ問、産省の各t日当官より説明
対i霊会館〉
あごら23号合評会13: 30-16: 00 
16日(J1)18: 00-21・00 1凶立教il会館・此の門ホールデンマークのビデオを見る会 〈日本北欧文化協会〉入場料 500fIJ
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